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HRANLJIVA VREDNOST KRMNIH SME[A ZA ISHRANU
GOVEDA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE*
NUTRITIVE VALUE OF FODDER MIXES FOR NUTRITION OF CATTLE
IN TERRITORY OF REPUBLIC OF SERBIA
D. [efer, Radmila Markovi}, Marcela [peranda, B. Petrujki}**
Tokom petogodi{njeg perioda (2005 – 2009) u Laboratoriji Kate-
dre za ishranu i botaniku analizirano je 22 uzorka sme{a sa teritorije
Srbije, namenjenih za ishranu dve kategorije goveda (junadi u tovu I i
krava muzara sa preko 20 litara mleka). Analiza je izvr{ena standardnim
metodama,adobijenirezultatipore|enisusauslovimakvalitetasme{a
propisanih Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za hranu za `ivoti-
nje(Sl.listSRJbr.20/00i38/01).Intenzivniuzgojgovedapodrazumeva
upotrebu koncentrovanih sme{a za sve kategorije koje su prilago|ene,
njihovoj starosnoj dobi i nameni. Sme{e su proizvodi industrije hrane
za `ivotinje, dobijeni utvr|enim tehnolo{kim postupkom upotrebom
odgovaraju}ih sirovina. Neodgovaraju}i kvalitet sirovina uzrokuje pro-
bleme u pogledu kvaliteta finalnih proizvoda, tako da se striktnim pri-
dr`avanjem utvr|enih receptura ne posti`e uvek i zadovoljavaju}i kvali-
tet sme{a. Sve ovo name}e potrebu konstantnog pra}enja hranljive
vrednosti sme{a, a time i kvaliteta.
Na osnovu analize prisustva osnovnih hranljivih materija nisu us-
tanovljena zna~ajnija odstupanja u odnosu na propisanu koli~inu hran-
ljivih materija, tako da se upotrebom ispitivanih sme{a u ishrani odgo-
varaju~ih kategorija goveda mogu o~ekivati zadovoljavaju}i proizvodni
rezultati.
Klju~ne re~i: krmne sme{e, goveda, hemijski sastav, kvalitet
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SrbijaPove}anje genetskog potencijala, promena na~ina dr`anja i rasnog
sastava goveda (kako mle~nih tako i tovnih rasa), doveli su i do promena u njiho-
voj ishrani. Za o~uvanje normalnog funkcionisanja organizma i postizanje zado-
voljavaju}ih proizvodnih rezultata, hrana za `ivotinje mora sadr`ati sve potrebne
elemente (NRC, 2001).
Intenzivni uzgoj `ivotinja podrazumeva upotrebu koncentrovanih
sme{a za sve kategorije goveda prilago|enu njihovoj starosnoj dobi i nameni.
Proizvodi industrije hrane za `ivotinje, tj. sme{e, jesu proizvodi dobijeni utvr|enim
tehnolo{kim postupkom upotrebe odgovaraju}ih sirovina (AEC, 1987).
Neodgovaraju}i kvalitet sirovina uzrokuje probleme u pogledu kval-
iteta finalnih proizvoda, tako da se striktnim pridr`avanjem utvr|enih receptura ne
posti`e uvek i zadovoljavaju}i kvalitet sme{a. Sve ovo name}e potrebu konstant-
nog pra}enja kvaliteta krmnih sme{a (Grubi} i Adamovi}, 2003).
Hrana za `ivotinje ne sme da sadr`i nepo`eljne materije kao ni mikro-
organizme koji mogu uticati na zdravstveno stanje `ivotinja. Smatra se da je bez-
bedna hrana jednako va`na i za `ivotinje i za ljude. Pored ovoga, sme{e lo{ijeg
hemijskog sastava }e usloviti slabije proizvodne rezulate, a time i dovesti do
ekonomskih gubitaka u proizvodnji.
Cilj rada je bio da se na osnovu analiza izvr{enih u toku petogodi{njeg
perioda (2005-2009) u Laboratoriji Katedre za ishranu i botaniku u uzorcima
sme{a za ishranu dve kategorije goveda (junadi u tovu I i krava muzara sa preko
20 litara mleka) utvrdi njihova hranljiva vrednost. Analiza je izvr{ena standardnim
metodama, a dobijeni rezultati pore|eni su sa uslovima kvaliteta sme{a propi-
sanim Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za hranu za `ivotinje (Sl. list SRJ
br. 20/00 i 38/01).
Analizirani su uzorci 22 sme{e za ishranu goveda i to: 11 sme{a za
ishranu junadi u tovu I (od 250 do 350 kg) i 11 sme{a za ishranu krava muzara
(preko 20 litara mleka). Ispitivanja su izvr{ena u Laboratoriji Katedre za ishranu i
botaniku Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu, tokom perioda od pet go-
dina (2005 – 2009).
Uzorci hrane uzimani su u skladu sa procedurom AS-1064 (1993).
U hrani je odre|ivan sadr`aj sirove vlage, pepela, proteina, masti, ce-
luloze i BEM (bezazotnih ekstraktivnih materija).
Priprema uzorka za analizu vr{ena je prema proceduri koja je opisana
od strane AOAC (1990).
Analiza sadr`aja osnovnih hranljivih materija vr{ena je prema sle-
de}im procedurama i to: vlaga – SRPS ISO 6496/2001; pepeo – SRPS ISO
5984/2002; proteini – SRPS ISO 5983/2001; masti – SRPS ISO 6492/2001; celu-
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Uvod / Introduction
Materijal i metode rada / Material and methodsloza prema dokumentovanoj akreditovanoj medoti laboratorije (DM1); dok je
sadr`aj BEM odre|ivan kalkulativno. Sve navedene metode u skladu su sa Pravil-
nikom o metodama uzimanja uzoraka i metodama fizi~kih, hemijskih i mikro-
biolo{kih analiza sto~ne hrane (Sl. list SFRJ br. 15/87), Pravilnikom o kvalitetu i
drugim zahtevima za hranu za `ivotinje (Sl. list SRJ br. 20/00 i 38/01) i Propisima
Instituta za standardizaciju Srbije.
U radu su prikazani rezultati hemijskih analiza dva tipa naj~e{}e ispiti-
vanih sme{a za ishranu goveda u periodu od 2005. do 2009. godine.
Rezultati ispitivanja hemijskog sastava sme{a za ishranu junadi u tovu
I (od 250 do 350 kg) dati su u tabeli 1.
Tabela 1. Hemijski sastav sme{a za ishranu junadi u tovu I (od 250 do 350 kg) /
Table 1. Chemical composition of feed mixes for fattening calves I (from 250 to 350 kg)
Grupe /
Groups
X %
VSM*
SD CV % S.E.
Vrednost
propisana
Pravilnikom /
Value prescribed
under Regulations
Sirova vlaga /
Crude moisture 11,41 1,887 16.54 0,9434 Maks. 13.5 /
Max. 13.5
Sirovi pepeo /
Crude ash 5,880 1,204 20.48 0,6022 Maks. 10 /
Max. 10
Sirovi proteini /
Crude proteins 15,01 0,6495 4.33 0,3248 Min. 14 /
Min. 14
Sirove masti /
Crude fats 3,043 0,3491 11.48 0,1746 Nije definisano /
Not defined
Sirova celuloza /
Crude cellulose 6,833 0,7804 11.42 0,3902 Maks. 15 /
Max. 15
BEM /
BEM 57,80 0,7051 1.22 0,3526 Nije definisano /
Not defined
* % VSM – procenat vazdu{no suve materije hrane / * % VSM – percentage of air dry matter in feed
Rezultati ispitivanja hemijskog sastava sme{a za ishranu krava
muzara sa preko 20 litara mleka dati su u tabeli 2.
Na osnovu podataka prikazanih u tabelama 1 i 2 vidi se da je hemijski
sastav ispitivanih sme{a u najve}em broju ispitivanih uzoraka bio zadovoljavaju}i.
Odstupanje od vrednosti koje su propisane Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahte-
vima za hranu za `ivotinje (Sl. list SRJ br. 20/00 i 38/01) utvr|eno je u sadr`aju pro-
teina i to samo u jednom uzorku sme{e za ishranu krava muzara gde je procenat
proteina iznosio 16.38% VSM.
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Rezultati istra`ivanja i diskusija / Results and DiscussionTabela 2. Hemijski sastav sme{a za ishranu krava muzara sa preko 20 litara mleka /
Table 2. Chemical composition of feed mixes for dairy cows with over 20 liters of milk
Grupe /
Groups
X %
VSM*
SD CV % S.E.
Vrednost
propisana
Pravilnikom /
Value prescribed
under Regulations
Sirova vlaga /
Crude moisture 11,87 2,435 20.51 0,9205 Maks. 13.5 /
Max. 13.5
Sirovi pepeo /
Crude ash 7,314 1,843 25.20 0,6967 Maks. 10 /
Max. 10
Sirovi proteini /
Crude proteins 18,29 0,9489 5.19 0,3587 Min. 18 /
Min. 18
Sirove masti /
Crude fats 3,069 0,7086 23.09 0,2678 Nije definisano /
Not defined
Sirova celuloza /
Crude cellulose 6,419 1,324 20.63 0,5006 Maks. 10 /
Max. 10
BEM /
BEM 53,12 1,781 3.35 0,6733 Nije definisano /
Not defined
Na osnovu rezultata analize utvr|eno je da su svi ispitivani uzorci
sme{a za ishranu junadi u tovu I odgovarali uslovima propisanim Pravilnikom o
kvalitetu i drugim zahtevima za hranu za `ivotinje (Sl. list SRJ br. 20/00 i 38/01). U
skladusapropisanimuslovimaodgovaralojei96,46%ispitanihuzorakasme{aza
ishranu krava muzara. Rezulati su prikazani u grafikonu 1.
Dobijeni rezultati nedvosmisleno ukazuju na to da u proizvodnji krm-
nih sme{a nisu napravljene zna~ajnije gre{ke. Jedino uo~eno odstupanje se od-
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Grafikon 1. Analiza hranljive vrednosti sme{a u odnosu na uslove kvaliteta propisane Pravil-
nikomokvalitetuidrugimzahtevimazahranuza`ivotinje(Sl.listSRJbr.20/00i38/01)
Graph 1. Analysis of nutritive value of mixes with regard to quality conditions prescribed under Regulations on
quality and other requirements for animal feed (SRY Official Gazette numbers 20/00 and 38/01)
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96,45; 96% 100; 100%nosi na utvr|eni ni`i sadr`aj proteina u jednoj od ispitivanih sme{a za ishranu
krava muzara. Gre{ke mogu nastati u svim segmentima proizvodnje, a zasnivaju
se na kvalitetu sirovina, ljudskom faktoru i gre{kama u tehnologiji procesa proiz-
vodnje. Posebnu pa`nju treba obratiti na kvalitet sirovina, jer bez kvalitetnih siro-
vina nema ni kvalitetnog proizvoda. Zato se kao prioritet sugeri{e kontrola ulaznih
sirovina u fabrikama hrane za `ivotinje. Kontrola gotovih proizvoda u fabrikama
sto~ne hrane je drugo mesto na kome se potvr|uje kvalitet sto~ne hrane, a tek
onda na red dolazi kontrola gotovih proizvoda direktno u prometu.
Problemi u procesu proizvodnje su uglavnom izazvani kori{}enjem
neadekvatne opreme, kao i nepoznavanjem procesa proizvodnje.
Rezultati na{ih ispitivanja u skladu su sa nalazima Bengin i sar. (2008)
koji su na osnovu analize ispitivanja 385 uzoraka sme{a za ishranu razli~itih kate-
gorija goveda sa podru~ja Srbije, ustanovili da je kvalitet ispitivanih sme{a bio za-
dovoljavaju}i u skoro svim uzorcima. Analizom sadr`aja proteina u sme{ama za
ishranu razli~itih kategorija goveda, u odnosu na zahteve Pravilnika o kvalitetu i
drugim zahtevima za hranu za `ivotinje (Sl. list SRJ br. 20/00 i 38/01) navedeni
autori su utvrdili ni`i sadr`aj u 14 uzoraka sme{a tj. u 2.06%.
Na osnovu dobijenih rezultata mogu se izvesti slede}i zaklju~ci:
1. Analizom ispitivanih sme{a nisu utvr|ena zna~ajna odstupanja u
odnosu na vrednosti propisane Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za
hranu za `ivotinje (Sl. list SRJ br. 20/00 i 38/01), izuzev u jednom uzorku sme{a za
ishranu krava muzara gde je utvr|ena koli~ina proteina bila ispod minimalno
propisanih vrednosti.
2. Na osnovu analize hemijskog sastava mo`e se pretpostaviti da }e
se upotrebom ispitivanih sme{a u ishrani odgovaraju}ih kategorija goveda posti}i
o~ekivani proizvodni rezulati.
3. Iako u sastavu osnovnih hranljivih materija ispitivanih sme{a, nisu
ustanovljena zna~ajnija odstupanja, u cilju spre~avanja nastajanja gre{aka, u pro-
izvodnji krmnih sme{a treba obezbediti stalni i vi{estepeni monitoring sirovina i
gotovih proizvoda.
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NUTRITIVE VALUE OF FODDER MIXES FOR NUTRITION OF CATTLE IN TERRITORY
OF REPUBLIC OF SERBIA
D. [efer, Radmila Markovi}, Marcela [peranda, B. Petrujki}
Over a period of five years (2005-2009), the laboratory of the Department for
Nutrition and Botanics analyzed 22 samples of mixes from the territory of Serbia, intended
for the diet of two categories of cattle (fattening calves I and dairy cows with over 20 liters of
milk). The analysis was performed using standard methods, and the obtained results were
compared with the quality conditions prescribed under the Regulations on quality and
other requirements for animal feed (SRY Official Gazette numbers 20/00 and 38/01). Inten-
sive breeding of cattle implies the use of concentrated mixes for all categories which are
adapted to the age and purpose of maintenance of the animals. The mixes are products of
the animal food industry, and they are obtained through an established technological pro-
cedure using the required raw materials. The inadequate quality of raw materials causes
problems involving the quality of the finished products, so that strict adherence to the es-
tablished recipes does not necessary result in a satisfactory quality of the mixes. All of the
above imposes the need for the constant monitoring of the nutritive value of the mixes, and
consequently also of their quality.
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ENGLISHOn the grounds of the analysis of the presence of the elementary nutritive mat-
ter, no significant differences were established with regard to the prescribed quantity of nu-
tritive matter, so that the use of the examined mixes in the diets of the respective categories
of cattle can be expected to yield satisfactory production results.
Key words: fodder mixes, cattle, chemical composition, quality
PITATELÃNAÂ STOIMOSTÃ KORMOVÀH SMESEY DLÂ KORMLENIÂ
KRUPNOGO ROGATOGO SKOTA NA TERRITORII RESPUBLIKI SERBII
D. [efer, Radmila Markovi~, Marcela [peranda, B. Petruyki~
V te~enie pÔtiletnego perioda (2005-2009) v Laboratorii Katedrì po
kormleniÓ i botanike analizirovano 22 obraz~ika smesey s territorii Serbii,
prednazna~ennìh dlÔ kormleniÔ dve kategorii krupnogo rogatogo skota (bì~kov v
otkorme 1 i doynìh korov bólÝ{e 20 litrov moloka). Analiz sover{en standart-
nìmi metodami, a polu~ennìe rezulÝtatì sravnenì s usloviÔmi ka~estva smesey,
predpisannoy Instrukciey o ka~estve i drugih trebovaniÔh dlÔ korma dlÔ `ivot-
nìh (Sl. list SRÁ nomer 20/00 i 38/01). Intensivnoe razvedenie krupnogo rogatogo
skotapodrazumevaetupotrebleniekoncentrirovannìhsmeseydlÔvsehkategoriy,
kotorìe prisposoblenì, ih vozrastu i nazna~eniÓ. Smesi-produktì promì{len-
nosti korma dlÔ `ivotnìh, poluutver`dënnìm tehnologi~eskim postupkom upo-
trebleniem sootvetstvuÓçih sìrÝev. NesootvetstvuÓçee ka~estvo sìrÝev obu-
slovlivaet problemì v otno{enii ka~estva finalÝnìh produktov, tak, ~to punk-
tualÝnìm prider`ivaniem utver`dënnìh receptur ne dostigaet vsegda i udovlet-
voritelÝnoe ka~estvo smesey. Vsë Ìto navÔzìvaet nu`du konstantnoy sle`ki pi-
tatelÝnoy stoimosti smesey a Ìtim i ka~estva.
Na osnove analiza prisutstviÔ osnovnìh pitatelÝnìh veçestv neus-
tanovlenì zna~itelÝnìe odstupleniÔ v otno{enii predpisannogo koli~estva pi-
tatelÝnìh veçestv, tak, ~to upotrebleniem ispìtannìh smesey v korme otve~a-
Óçih kategoriy krupnogo rogatogo skota mogut o`idatÝ udovletvoritelÝnìe pro-
izvodstvennìe rezulÝtatì.
KlÓ~evìe slova: kormovìe smesi, krupnìy rogatìy skot, himi~eskiy sostav,
ka~estvo
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